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El oso andino (Tremarctos ornatus) y el puma (Puma 
concolor) son mamíferos representativos de los 
ecosistemas andinos colombianos. El oso se distribuye en 
gran parte de los Andes, desde Venezuela y Colombia 
hasta Bolivia y Argentina, ocupando variados ecosistemas 
desde desiertos costeros hasta páramos (Kattan et al. 2004, 
Goldstein et al. 2008, Del Moral & Lameda 2011, García 
2012). En Colombia se ha registrado en las tres cordilleras 
(Orejuela & Jorgenson 1999). Por su parte el puma es el 
felino de mayor distribución en América, encontrándose 
desde el sur de Canadá hasta el sur de Chile y Argentina 
en una alta variedad de ecosistemas, desde bosques secos, 
zonas de alta montaña hasta páramos (Shaw et al. 2007). 
A pesar de que existen registros de estas dos especies en 
la mayoría de las áreas protegidas del país, hasta la fecha 
no se tenían evidencias confirmadas de la presencia de 
estas especies en el Parque Nacional Natural (PNN) Tamá. 
Aquí reportamos los primeros registros fotográficos que 
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confirman la presencia del oso andino y el puma para el 
parque. 
 
El área de estudio corresponde al PNN Tamá, ubicado en 
la Cordillera Oriental en los municipios de Toledo y 
Herrán, departamento de Norte de Santander, Colombia 
(Minambiente 2006). Los registros fueron obtenidos 
durante un muestreo sistemático mediante el uso de 23 
cámaras trampa (Bushnell Trophy Cam, y Reconyx RM45 
HC500) configuradas en alta sensibilidad, tres y 10 fotos 
por disparo con intervalo de 1 segundo y en modo 
nocturno. Fueron ubicadas en senderos naturales, 
permaneciendo activas durante dos meses en seis 
localidades: Quebrada Grande, La Cabrera, Orocué, 
Páramo del Tamá, La Asiria y Páramo de Santa Isabel 
entre los 2100 y 3300 msnm (Figura 1).  
 
 
Figura 1. Localidades con registros fotográficos para 
Tremarctos ornatus y Puma concolor en el Parque Nacional 
Natural Tamá, Norte de Santander, Colombia. 
 
Se fotografiaron dos individuos de oso andino en la vereda 
Santa Isabel en el PNN Tamá a 3369 msnm (7°19´57.8" 
N, 72°18´28.3" W), en un sendero natural entre la 
transición de bosque húmedo a páramo húmedo. El primer 
registro se obtuvo el día 17 de diciembre de 2013 a las 
07:34 hrs, éste corresponde a un individuo de 
aproximadamente 80 cm de alto con manchas faciales 
blancas formando líneas delgadas sobre el hocico y el ojo 
(Figura 2A). El segundo individuo fue registrado el 11 de 
febrero de 2014 a las 15:04 hrs, es de aproximadamente 50 
cm de alto con una mancha en forma de punto en la frente 
(Figura 2B). Por su parte, el individuo de puma fue 
registrado el día 4 de enero de 2014, a las 14:07 hrs en una 
franja de páramo, en la misma localidad a 3259 msnm 
(7°19´24.4" N, 72°19´51.2" W) (Figura 2C y D), zona 
donde se han registrado con frecuencia rastros y 
excremento de esta especie.  
 
 
Figura 2. Registros fotográficos del (A, B) oso andino 
(Tremarctos ornatus) y del (C, D) puma (Puma concolor) en el 
Páramo Santa Isabel, Parque Nacional Natural Tamá, Norte de 
Santander, Colombia. 
 
Hasta el momento en el PNN Tamá sólo se conocían 
reportes anecdóticos de avistamientos por parte de 
campesinos y funcionarios del parque. Los hallazgos aquí 
reportados confirman la presencia actual de estas especies 
para el área protegida en el departamento. Es importante 
anotar que a nivel de conservación, ambas especies 
enfrentan presiones por cacería directa y de sus presas 
(Flórez et al. 2008, González-Maya et al. 2013, Goldstein 
et al. 2013), amenaza que se ha incrementado en los 
últimos años en algunas zonas del parque y su zona de 
amortiguamiento. Sumado a esto, la deforestación e 
invasión de los hábitats naturales por la expansión de la 
frontera agrícola-ganadera (Rodríguez et al. 2003, 
Goldstein 2004, Torres 2008) están amenazando la 
permanencia de éstas y otras especies de mamíferos. Es de 
vital importancia generar investigaciones y planes de 
monitoreo conjuntamente con las autoridades ambientales 
y comunidades locales, que permitan entender aspectos 
ecológicos y de historia natural, así como sobre sus 
amenazas en la zona, con el propósito de tomar medidas 
locales y regionales que favorezcan la conservación de 
estas especies y sus ecosistemas en el departamento. 
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